PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF 

DALAM PEMBELAJARAN QUR’AN HADITS 

DI MADRASAH ALIYAH MAMBA’UL MA’ARIF BELIK PEMALANG 
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